Inmunología aplicada by Marcos, Ascensión
Período de docencia  
 
Plazas disponibles en el período de docencia para alumnos nuevos: 50  
 
Cursos de Carácter Fundamental:  
 
En cada curso se indica el título, el número de créditos, el lugar donde se imparte la 
docencia (si hubiera más de un lugar para una asignatura determinada, se indica 
también) y el correo electrónico de los responsables de la docencia 
 
RESPUESTA INMUNE: BASES CELULARES Y MOLECULARES Créditos: 10,0  
Lugar de impartición: 
1.- Centro de Investigaciones Biológicas. 
 Email agarciapardo@cib.csic.es 
 2.- Inmunología. Facultad de Medicina. UCM.  
 Email emnaves@med.ucm.es 
 3.- Fisiología Animal. Facultad de C.C. Biológicas. UCM.  
Email mondelaf@bio.ucm.es 
 4.- Aula QC25. Facultad Química UCM.  
 Email fvivanco@fjd.es 
CONTENIDOS: 
1) Estructura y función MHC clásico y no clásico. 
2) Maduración linfocitos B y T. 
3) La molécula de anticuerpo. 
4) Reconocimiento antigénico 
5) Migración celular 
6) Neuroimnunomodulación 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
Clases magistrales: Presentación por el profesor de un tema 
Discusión de la clase: Tras cada clase magistral se realizará una discusión con 
los alumnos. 
Seminarios: Presentación por cada alumno durante de un artículo de investigación 
y discusión en grupo durante 10 minutos. Comprender el artículo, evaluar la calidad 
de su parte experimental y entender sus implicaciones a la luz de la información 
biomédica. Las distintas fases se realizarán bajo la tutoría de uno de los profesores 
responsables  
Asistencia a Congreso: Si fuera posible, asistencia aun congreso afín con el 
curso, que tuviera lugar en Madrid 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
1) Control de asistencia 
2) Presentación oral y crítica de un trabajo de investigación 
3) Realización de un examen 
4) Entrega por escrito de una memoria crítica de un trabajo de investigación 
recientemente publicado, indicado por el profesor 
5) El no cumplimiento de alguno de los puntos anteriores afecta la 
calificación final del alumno. 
BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE: 
1. Medios impresos 
1) Inmunobiología (2ª edición). Janeway et al. Ed. Masson. 2003. 
2) Inmunología celular y molecular (5ª edición). Abbas et al. Ed 
Elsevier. 2004. 
3) Fundamental Immunology. (5ª edition) W. E. Paul. Ed. Lippincott 
Williams and Wilkins. 2003 
4) Martínez Naves et al. Structure and function of "non-classical" 
HLA class I molecules. Inmunología 20: 207-215. 2001. 
5) López-Botet and Bellón. Natural killer cell activation and inhibition 
by receptors for MHC class I. Current Opinion in Immunology 11: 
301-307. 1999. 
6) Yokohama and Plougaste. Immune functions encoded by the 
Natural Killer Gene Complex. Nature Reviews Immunol 23: 304. 
2003. 
7) Martin et al. Leukocyte Ig-like receptors complex (LRC) in mice 
and men. Trends in Immunology 23: 81-88. 2002. 
8) Barten et al. Divergent and convergent evolution of NK-cell 
receptors. Trends in Immunology 22: 52-57. 2002. 
9) Moretta et al. Activating receptors and coreceptors involved in 
human natural killer cell-mediated cytolisi.s. Annu. Rev. Immunol. 
19: 197-223. 2001. 
 
2. Buscador de literatura biomédica en Internet  
1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 
2) http://www.antibodyresource.com 
 
 
INMUNOLOGÍA APLICADA Créditos: 5,0  
Lugar de impartición: 
 1.- Instituto del Frío. 
 Email amarcos@if.csic.es 
 2.- Inmunología. Facultad de Medicina. UCM.  
 Email jmmvilla@med.ucm.es 
3.- Inmunología. Hospital Clínico de San Carlos.  
 Email jsubiza.hcsc@salud.madrid.org 
 
CONTENIDOS: 
1) Nutrición y sistema inmune 
2) HLA, enfermedad y trasplante de órganos. 
3) Polimorfismo HLA y poblaciones humanas. 
4) MHC y relaciones filogenéticos entre especies. 
5) Sistema inmunitario y enfermedades inflamatorias. 
6) Alergia. 
 
METODOLO GÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
Clases magistrales: Presentación por el profesor de un tema. Se aporta al alumno 
bibliografía relevante actualizada, así como copia del material gráfico utilizado. 
Discusión de la clase: Tras cada clase magistral se realizará una discusión con 
los alumnos. 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
1) Presencial. Se realiza control de asistencia en cada clase. 
2) Realización de un examen escrito. 
 
BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE: 
1. Medios impresos 
1) Rich RR et al. Clinical Immunology. Principles and Practice (2nd 
edition). Ed Mosby 2003 
2) Perezagua Clamagirand C et al. Tratado de Medicina Interna. Ed Ariel 
2005. 
3) Paul WE. Fundamental Immunology (5th edition). Ed : Lippincott 
Williams and Wilkins. 2003. 
4) Entrega al alumno de artículos relevantes en cada clase 
 
2. Buscador de literatura biomédica en Internet  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 
 
 
TEMAS DE INVESTIGACIÓN EN INMUNOLOGÍA Créditos: 5,0  
Lugar de impartición: 
 Centro de Investigaciones Biológicas.  
 Email majoreho@med.ucm.es; regueiro@med.ucm.es 
 
CONTENIDOS: 
1) Actualización en distintas aspectos de la inmunología por 
investigadores relevantes en el campo.  
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
Presentación por parte de un especialista de prestigio, de los últimos avances en un 
aspecto concreto de la Inmunología. 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
1) Entrega por escrito, para se evaluación, de resúmenes de las 
conferencias recibidas. 
2) Estos resúmenes se han de acompañar de la pertinente bibliografía 
actualizada. 
 
BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE: 
1. Buscador de literatura biomédica en Internet  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 
 
 
MECANISMOS IMPLICADOS EN LA ACTIVACIÓN Y MUERTE DEL SISTEMA 
INMUNE Créditos: 3,0  
Lugar de impartición: 
 Centro Nacional de Biotecnología.  
 Email cbastos@cnb.uam.es 
CONTENIDOS: 
1) Seminarios de miembros del CNB; CBM, CIB, CNIO, IIB acerca de sus 
últimas investigaciones en diferentes campos relacionados con la 
inmunología, Cáncer y Desarrollo. 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE: 
 
 
INMUNOLOGÍA BÁSICA Y EXPERIMENTAL  
Créditos: 3,0  
Lugar de impartición: 
Centro de Biología Molecular-Universidad Autónoma de Madrid.  
 Email jmredondo@cnic.es 
CONTENIDOS: 
1) Seminarios de miembros del CBM acerca de sus últimas 
investigaciones en diferentes campos relacionados con la inmunología 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
1) Este curso está estructurado en seminarios semanales impartidos por 
los miembros de los laboratorios de los Doctores Manuel Fresno, 
Balbino Alarcón, Marisa Toribio y Miguel Ángel Rodríguez Marcos de 
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” y del Dr. Juan Miguel 
Redondo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. En 
estos seminarios, los ponentes exponen sus últimos hallazgos en las 
investigaciones que están llevando a cabo y se discuten los datos 
experimentales que se aportan. 
2) En una segunda fase del curso, y a modo de evaluación, los alumnos 
matriculados han exponer durante 30’ cual será su línea de 
investigación durante su tesis doctoral, y han de demostrar un 
conocimiento suficiente de la misma. 
3) Las líneas de investigación de los laboratorios organizadores del curso 
son: 
• Dr. Balbino Alarcón Sánchez.- Transmisión de señales a través del 
receptor para el antígeno de células T  
• Dr. Manuel Fresno Escudero.- Activación del Sistema Inmune 
• Dr. Juan Miguel Redondo Moya.- Regulación de la Expresión Génica 
en Endotelio Vascular 
• Dr. Miguel Ángel Rodríguez Marcos.- Desarrollo del sistema 
linfohematopoiético embrionario 
• Dra. María Luisa Toribio García.- Desarrollo del sistema 
linfohematopoyético humano 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
1) Asistencia regular a los seminarios 
2) Participación activa en los mismos 
3) Exposición oral y/o trabajo individual 
BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE: 
1. Medios impresos 
Como bibliografía más relevante se han escogido las publicaciones de los últimos 
3 años de los grupos de investigación incluidos en el curso: 
 
1) Ruiz de Almodóvar C, Ruiz-Ruiz C, Rodríguez A, Ortiz-Ferron G, 
Redondo JM and López-Rivas A. (2004). TRAIL decoy receptor TRAIL-
R3 is up-regulated by p53 in breast tumor cells through a mechanism 
involving an intronic p53 binding site. J. Biol. Chem. 279(6):4093-101 
2) Zapata, DA, Schamel, WWA, Torres, PS, Alarcón, B., Rossi, NE, 
Navarro, MN, Toribio, ML y Regueiro, JR. (2004). Biochemical 
differences in the alphabeta TCR-CD3 surface complex between CD8+ 
and CD4+ human mature T lymphocytes. J. Biol. Chem. 279: 2448-
2492. 
3) Granja, A. G., M. L. Nogal, C. Hurtado, V. Vila, A. L. Carrascosa, M. L. 
Salas, M. Fresno, and Y. Revilla. (2004). The viral protein A238L inhibits 
cyclooxygenase-2 expression through a nuclear factor of activated T 
cell-dependent transactivation pathway. J Biol Chem 279:53736-53746. 
4) Martínez-Martínez S, and Redondo JM, (2004). Inhibitors of calcineurin/ 
NFAT pathway. Curr. Med. Chem., 8:997-1007 
5) Jimenez, J. L., M. A. Iniguez, M. A. Munoz-Fernandez, and M. Fresno. 
(2004). Effect of phosphodiesterase 4 inhibitors on NFAT-dependent 
cyclooxygenase-2 expression in human T lymphocytes. Cell Signal 
16:1363-1373. 
6) Monjas, A., Alcover, A. y Alarcón, B. (2004). Engaged and bystander T 
cell receptors are down-modulated by different endocytotic pathways. J. 
Biol. Chem. 279: 55376-55384. 
7) Grau, R., M. A. Iniguez, and M. Fresno. (2004). Inhibition of activator 
protein 1 activation, vascular endothelial growth factor, and 
cyclooxygenase-2 expression by 15-deoxy-Delta12,14-prostaglandin J2 
in colon carcinoma cells: evidence for a redox-sensitive peroxisome 
proliferator-activated receptor-gamma-independent mechanism. Cancer 
Res 64:5162-5171. 
8) Alcaide, P. and M. Fresno (2004). The Trypanosoma cruzi membrane 
mucin AgC10 inhibits T cell activation and IL-2 transcription through L-
selectin. Int Immunol 16:1365-1375. 
9) Ruiz-Ruiz C, Ruiz de Almodovar C, Rodriguez A, Ortiz-Ferrón G, 
Redondo JM and López-Rivas A ( 2004). The up-regulation of human 
caspase-8 by interferon-gamma in breast tumor cells requires the 
induction and action of the transcription factor IRF-1. J Biol Chem. May 
7; 279 (19):19712-20 
10) Alcaide, P., and M. Fresno. (2004). AgC10, a mucin from Trypanosoma 
cruzi, destabilizes TNF and cyclooxygenase-2 mRNA by inhibiting 
mitogen-activated protein kinase p38. Eur J Immunol 34:1695-1704. 
11) Rodríguez Zapata DA, Schamel WW, Torres PS, Alarcon B, Rossi NE, 
Navarro MN, Toribio ML, Regueiro JR. (2004). Biochemical differences 
in the alphabeta T cell receptor.CD3 surface complex between CD8+ 
and CD4+ human mature T lymphocytes. J Biol Chem. 
4;279(23):24485-92.  
12) A, Martínez-Martínez S, López-Maderuelo MD, Ortega-Pérez I, 
Redondo JM. (2005). The linker region joining the catalytic and the 
regulatory domains of CnA is essential for binding to NFAT. J. Biol. 
Chem. 280 (11): 9980-9984 
13) Girones, N., H. Cuervo, and M. Fresno. (2005). Trypanosoma cruzi-
induced molecular mimicry and Chagas' disease. Curr Top Microbiol 
Immunol 296:89-123. 
14) Delgado, P y Alarcon, B. (2005). An orderly inactivation of intracellular 
retention sequences controls surface expression of the T cell antigen 
receptor. J. Exp. Med. 201: 555-566. 
15) Alvarez, S., M. J. Serramia, M. Fresno, and M. Munoz-Fernandez. 
(2005). Human immunodeficiency virus type 1 envelope glycoprotein 
120 induces cyclooxygenase-2 expression in neuroblastoma cells 
through a nuclear factor-kappaB and activating protein-1 mediated 
mechanism. J Neurochem 94:850-861. 
16) Ortega-Pérez I, Cano E, Were F, Villar M,  Vázquez J and  Redondo 
JM. (2005). c-Jun N-terminal Kinase (JNK) Positively Regulates NFATc2 
Transactivation through Phosphorylation within the N-terminal 
Regulatory Domains. J Biol Chem. 280 (21):20867-78 
17) Vila-del Sol, V., and M. Fresno. (2005). Involvement of TNF and NF-
kappa B in the transcriptional control of cyclooxygenase-2 expression by 
IFN-gamma in macrophages. J Immunol 174:2825-2833. 
18) Gil, D., Schrum, A.G., Alarcón, B., y Palmer, E. (2005). TCR 
engagement by peptide/MHC ligands induces a conformational change 
in the CD3 complex of thymocytes. J. Exp. Med. 201: 517-522. 
19) Carrasco, L., M. Ramos, R. Galisteo, D. Pisa, M. Fresno, and M. E. 
Gonzalez. (2005). Isolation of Candida famata from a patient with acute 
zonal occult outer retinopathy. J Clin Microbiol 43:635-640. 
20) Quesada AJ, Nelius T, Yap R, Zaichuk TA, Alfranca A, Filleur S, Volpert 
OV, Redondo JM. (2005). In vivo upregulation of CD95 and CD95L 
causes synergistic inhibition of angiogenesis by TSP1 peptide and 
metronomic doxorubicin treatment. Cell death and differentiation, 12 (6): 
649-658 
21) Duque, J., M. Fresno, and M. A. Iniguez. (2005). Expression and 
function of the nuclear factor of activated T cells in colon carcinoma 
cells: involvement in the regulation of cyclooxygenase-2. J Biol Chem 
280:8686-8693. 
22) Risueño, RM., Gil, D., Fernández, E., Sánchez-Madrid, F. y Alarcón, B. 
(2005). Ligand-induced conformational change in the T cell receptor 
associated with productive immune synapses. Blood 106: 601-608. 
23) Cano E, Canellada A, Minami T, Iglesias T and Redondo JM. (2005). 
Depolarization of Neural Cells induces transcription of the down 
sindrome critical region 1 isoform 4 via A Calcineurin/NFAT dependent 
pathway. J. Biol Chem. 280 (33):29435-29443 
24) Schamel, WWA, Arechaga, I, Risueño, RM., van Santen, H.M., 
Cabezas, P., Risco, C, Valpuesta, JM y Alarcón, B. (2005) Coexistence 
of multivalent and monovalent TCRs explains high sensitivity and wide 
range of response. J. Exp. Med. 202: 493-503. 
25) Buch MH, Pickard A, Rodriguez A, Gillies S, Maass AH, Emerson M, 
Cartwright EJ, Williams JC, Oceandy D, Redondo JM, Neyses L, 
Armesilla AL. (2005). The sarcolemmal calcium pump inhibits the 
calcineurin/NFAT pathway via interaction with the calcineurin a catalytic 
subunit. J Biol Chem. 280 (33):29479-29487  
26) Soulier J, Clappier E, Cayuela JM, Regnault A, Garcia-Peydro M, 
Dombret H, Baruchel A, Toribio ML, Sigaux F. (2005) HOXA genes are 
included in genetic and biologic networks defining human acute T-cell 
leukemia (T-ALL). Blood.  1;106(1):274-86.  
27) Sanchez-Valdepenas, C., A. G. Martin, P. Ramakrishnan, D. Wallach, 
and M. Fresno. (2006). NF-kappaB-inducing kinase is involved in the 
activation of the CD28 responsive element through phosphorylation of c-
Rel and regulation of its transactivating activity. J Immunol 176:4666-
4674. 
28) Martín-Cofreces, NB, Sancho, D, Fernández, E, Vicente-Manzanares, 
M, Gordón-Alonso, M, Montoya, MC, Michel, F, Acuto, O, Alarcón, B y 
Sánchez-Madrid, F. (2006). Role of Fyn in the rearrangement of tubulin 
cytoskeleton induced through TCR. J. Immunol. 176: 4201-4207. 
29) Granja, A. G., M. L. Nogal, C. Hurtado, C. Del Aguila, A. L. Carrascosa, 
M. L. Salas, M. Fresno, and Y. Revilla. (2006). The viral protein A238L 
inhibits TNF-alpha expression through a CBP/p300 transcriptional 
coactivators pathway. J Immunol 176:451-462. 
30) Canellada A, Cano E, Sánchez- Ruiloba L, Zafra F and Redondo JM. 
(2006). Calcium-dependent expression of TNF-α in neural PC12 cells is 
mediated by the Calcineurin/NFAT pathway. Mol. Cell. Neurosci, 31(4): 
692-701. 
31) Grau, R., C. Punzon, M. Fresno, and M. A. Iniguez. (2006). Peroxisome-
proliferator-activated receptor alpha agonists inhibit cyclo-oxygenase 2 
and vascular endothelial growth factor transcriptional activation in 
human colorectal carcinoma cells via inhibition of activator protein-1. 
Biochem J 395:81-88. 
32) Risueño, RM., van Santen, HM, y Alarcón, B. (2006). A conformational 
change senses the strength of T cell receptor-ligand interaction during 
thymic selection. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103: 9625-9630. (track II) 
33) Martínez-Martínez S, Rodríguez A, López-Maderuelo MD, Vázquez J, 
and Redondo JM. (2006). Blockade of NFAT activation by the second 
Calcineurin-binding site. J. Biol. Chem. 281(10):6227-35. 
34) Hidalgo-Estevez, A. M., E. Gonzalez, C. Punzon, and M. Fresno. 
(2006). Human immunodeficiency virus type 1 Tat increases 
cooperation between AP-1 and NFAT transcription factors in T cells. J 
Gen Virol 87:1603-1612. 
35) Fernández-Malave, E, Wang, N, Pulgar, M., Schamel, WWA, Alarcon, 
B, y Terhorst, C. (2006). Overlapping functions of human CD3delta and 
mouse CD3gamma in alphabeta T cell development revealed in a 
humanized CD3-deficient mouse. Blood 108:3420-3427. 
36) Villar M, Ortega-Pérez I,,Were F, Cano E, Redondo JM, and Vazquez J. 
(2006) Systematic characterization of phosphorylation sites in NFATc2 
by linear ion trap mass spectrometry. Proteomics , 6 Suppl 1:S16-27. 
37) Del Aguila, C., F. Izquierdo, A. G. Granja, C. Hurtado, S. Fenoy, M. 
Fresno, and Y. Revilla. (2006). Encephalitozoon microsporidia 
modulates p53-mediated apoptosis in infected cells. Int J Parasitol 
36:869-876. 
38) Schamel, WWA, Risueño, RM, Minguet, S, Ortiz, AR, y Alarcón, B. 
(2006). A conformational- and avidity-based proofreading mechanism 
for the TCR·CD3 complex. Trends Immunol. 27: 176-182. 
39) Alfranca A, Iñiguez MA, Fresno M, and Redondo JM. (2006). Prostanoid  
signal transduction and gene expression  in the endothelium: Role in 
cardiovascular diseases. Cardiovascular Res. 70(3):446-56. 
40) Duque, J., M. D. Diaz-Munoz, M. Fresno, and M. A. Iniguez. (2006). Up-
regulation of cyclooxygenase-2 by interleukin-1beta in colon carcinoma 
cells. Cell Signal 18:1262-1269. 
41) Alarcon, B, Swamy, M, van Santen, HM, y Schamel, WWA. (2006). T 
cell antigen receptor stoichiometry: pre-clustering for sensitivity. EMBO 
Reports 7: 490-495. 
42) Granja, A. G., P. Sabina, M. L. Salas, M. Fresno, and Y. Revilla. (2006). 
Regulation of Inducible Nitric Oxide Synthase Expression by Viral 
A238L-Mediated Inhibition of p65/RelA Acetylation and p300 
Transactivation. J Virol 80:10487-10496. 
43) Garaude, J., S. Cherni, S. Kaminski, E. Delepine, C. Chable-Bessia, M. 
Benkirane, J. Borges, A. Pandiella, M. A. Iniguez, M. Fresno, R. A. 
Hipskind, and M. Villalba. (2006). ERK5 activates NF-kappaB in 
leukemic T cells and is essential for their growth in vivo. J Immunol 
177:7607-7617. 
44) Girones, N., J. L. Bueno, J. Carrion, M. Fresno, and E. Castro. (2006). 
The efficacy of photochemical treatment with methylene blue and light 
for the reduction of Trypanosoma cruzi in infected plasma. Vox Sang 
91:285-291. 
45) Garcia-Peydro M, de Yebenes VG, Toribio ML. (2006). Notch1 and IL-7 
receptor interplay maintains proliferation of human thymic progenitors 
while suppressing non-T cell fates. J Immunol.15;177(6):3711-20. 
46) Piqueras L, Reynolds AR, Hodivala-Dilke KM, Alfranca A, Redondo JM, 
Hatae T, Tanabe T, Warner TD, Bishop-Bailey D. (2007) Activation of 
PPARbeta/delta induces endothelial cell proliferation and angiogenesis. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol.  Jan;27(1):63-9. 
47) Castro, E., N. Girones, J. L. Bueno, J. Carrion, L. Lin, and M. Fresno. 
(2007). The efficacy of photochemical treatment with amotosalen HCl 
and ultraviolet A (INTERCEPT) for inactivation of Trypanosoma cruzi in 
pooled buffy-coat platelets. Transfusion 47:434-441. 
48) Corral, R. S., M. A. Iniguez, J. Duque, R. Lopez-Perez, and M. Fresno. 
(2007). Bombesin induces cyclooxygenase-2 expression through the 
activation of the nuclear factor of activated T cells and enhances cell 
migration in Caco-2 colon carcinoma cells. Oncogene 26:958-969. 
49) Minguet, S, Swamy, M, Alarcón, B, Luescher, IF, y Schamel, WWA 
(2007). Full activation of the T cell antigen receptor requires both 
clustering and conformational changes at CD3. Immunity 26:43-54. 
50) Diaz Munoz, L., M. J. Serramia, M. Fresno, and M. A. Munoz-
Fernandez. (2007). Progesterone Inhibits HIV-1 Replication in Human 
Trophoblast Cells through Inhibition of Autocrine Tumor Necrosis Factor 
Secretion. J Infect Dis 195:1294-1302. 
51) Gomez-Casero, E., B. San-Antonio, M. A. Iniguez, and M. Fresno. 
(2007). Cot/Tpl2 and PKCzeta cooperate in the regulation of the 
transcriptional activity of NFATc2 through the phosphorylation of its 
amino-terminal domain. Cell Signal. 
52) Sanchez-Valdepenas, C., C. Punzon, B. San-Antonio, A. G. Martin, and 
M. Fresno. (2007). Differential regulation of p65 and c-Rel NF-kappaB 
transactivating activity by Cot, protein kinase C zeta and NIK protein 
kinases in CD3/CD28 activated T cells. Cell Signal 19:528-537. 
53) Vila-Del Sol, V., M. D. Diaz-Munoz, and M. Fresno. (2007). Requirement 
of tumor necrosis factor {alpha} and nuclear factor-{kappa}B in the 
induction by IFN-{gamma} of inducible nitric oxide synthase in 
macrophages. J Leukoc Biol 81:272-283. 
54) Dominguez-Soto A, Aragoneses-Fenoll L, Martin-Gayo E, Martinez-
Prats L, Colmenares M, Naranjo-Gomez M, Borras FE, Munoz P, 
Zubiaur M, Toribio ML, Delgado R, Corbi AL. (2007). The DC-SIGN-
related lectin LSECtin mediates antigen capture and pathogen binding 
by human myeloid cells. Blood.; (Epub ahead of print)  
 
 
INFLAMACIÓN Créditos: 3,0  
Lugar de impartición: 
Aula de Seminarios del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina 
(Módulo 3 Planta  0). Universidad Alcalá de Henares.  
 Email javier.lucio@uah.es 
CONTENIDOS: 
1) Lesión y muerte celular 
2) Inflamación aguda y crónica 
3) Mediadores químicos de la inflamación; inhibidores  farmacológicos 
4) Patrones morfológicos en la inflamación y reparación 
5) Aproximaciones experimentales al estudio de la inflamación 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
Clases magistrales: Presentación por el profesor de un tema 
Discusión de la clase: Tras cada clase magistral se realizará una discusión con 
los alumnos incidiendo sobre  los mecanismos químicos, biofísicos y fisiológicos de 
los fenómenos analizados y sobre sus implicaciones patológicas y farmacológicas. 
Seminarios: Presentación por cada alumno durante 20 minutos de un artículo de 
investigación y discusión en grupo durante 10 minutos. Comprender el artículo, 
evaluar la calidad de su parte experimental, entender sus implicaciones a la luz de 
la información biomédica (MedLine) y prepararlo para su presentación supondrá 
unas 9 horas de trabajo. Las distintas fases se realizarán bajo la tutoría de uno de 
los profesores responsables  
Trabajo de laboratorio: Patrones morfológicos en la inflamación y reparación 
(estudio al microscopio de preparaciones) 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
1) Presentación y crítica de un trabajo de investigación (40% de la nota 
total) 
2) Cuestionario tipo test (50% de la nota total) 
Calidad de la participación en temas de discusión propuestos por el profesorado a lo 
largo de las charlas o durante la presentación de un trabajo por otros compañeros (10%) 
 
BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE: 
 
1. Medios impresos 
1) Kumar V, Cotran RS y Robbins SL.  Patología Estructural y Funcional 
Filadelfia, W.B. Saunders Company, 2002 
2) Lodish H, Baltimore D, Berk A, Zipursky A, Matsudaira P, Darnell J. 
Molecular Cell Biology, W.H. Freeman and Co. 4ª edición 2003 
3) Immunology fourth edition. Ed. Roitt, Brostoff and Male Mosby London 
UK1998 
4) Interleukin-1, inflammation and disease Ed. R.Bomford and 
B.Henderson in Research Monographs in cell and Tissue Physiology 
Elsevier, Vol 16  Editors Dingle and Gordon  1989  
5) Mediators of the inflammatory Process. Ed P.M.Henson and R.C. 
Murphy  in Handbook of Inflammation vol 6 Editors Glynn, Houck and 
Weissmann, Elsevier 1989 
6) Methods in Enzymology : varios volúmenes y varios autores 
 
2. Buscador de literatura biomédica en Internet  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 
 
Se aportará como material en cada clase algún trabajo crítico de investigación o 
revisión bibliográfica reciente (menos de un año de antigüedad)   
 
 
BASE MOLECULAR Y TERAPEÚTICA DE LAS INMUNODEFICIENCIAS 
CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS Créditos: 5,0  
Lugar de impartición: 
 Hospital Gregorio Marañón.  
 1.- Módulo 1 (Secundarias: VIH y Trasplantes):  
 Email efernandezc.hgugm@salud.madrid.org 
 2.- Módulo 2 (Congénitas): 
 Email majoreho@med.ucm.es; regueiro@med.ucm.es 
 
CONTENIDOS: 
Introducción 
1) Inmunidad innata y adquirida. Concepto de inmunodeficiencia. 
Infecciones. 
2) Defectos congénitos y adquiridos, primarios y secundarios, ontogénicos 
y funcionales.  
3) Evaluación de la inmunidad innata y adaptativa 
4) Defectos de de la inmunidad innata y adaptativa 
5) Prevención. Terapia molecular, celular, génica. 
Síndromes. Descripción clínica, patológica y de laboratorio; 
mutaciones, herencia, diagnóstico, tratamiento y pronóstico; modelos 
animales 
6) Complemento. Vía de las lectinas. Vía alternativa. Vía clásica 
7) Adhesión. Movilidad celular. Reconocimiento innato. Fagocitosis. 
Exocitosis 
8) Modificación y reparación del ADN. Ontogénicos. Funcionales 
9) Reconocimiento de citocinas. Ontogénicos. Funcionales 
10) Presentación de antígeno.  
11) Reconocimiento adaptativo. Ontogénicos. Funcionales 
12) Señalización adaptativa. Ontogénicos. Funcionales 
13) Citolisis. Apoptosis. Otros defectos 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
Clases magistrales: Presentación por un especialista en inmunodeficiencias de un 
tema relevante 
Discusión de la clase: Tras cada clase magistral se realizará una discusión con 
los alumnos. 
Seminarios: Presentación por cada alumno durante de un artículo de investigación 
sobre inmunodeficiencias. Las distintas fases se realizarán bajo la tutoría de uno de 
los profesores responsables 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
1) Presencial 
2) Presentación oral y crítica de un trabajo de investigación sobre diferentes 
aspectos de las inmunodeficiencias, seleccionado por el profesor 
BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE: 
1. Medios impresos 
1) Primary immunodeficiency diseases, a molecular and genetic 
approach. H. Ochs, J. Puck, E. Smith eds. Oxford University 
Press (1999). 
2) The human model: a genetic dissection of immunity to infection in 
natural conditions. Casanova JL, Abel L. Nat Rev Immunol. 2004 
Jan;4(1):55-66. 
 
2. Buscador de literatura biomédica en Internet 
1) Medline http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 
2) Guía de actuación clínica en ID primarias www.inmunologia.org 
3) Registro Español de ID (REDIP)   http://web.hsd.es/redip/ 
4) Sociedad Europea para las ID (ESID)  www.esid.org 
5) Recursos para el estudio de las ID (IDR) http://bioinf.uta.fi/idr 
6) Asociación Inglesa para las ID (PiA)  www.pia.org.uk 
7) Fundación Americana para las ID (IDF)  www.primaryimmune.org 
8) Fundación Jeffrey Modell (JMF)   www.jmfworld.com 
9) Euroconsorcio para las ID (IMPAD)  www.cvid.info 
10) Red USA para las ID (USIDNET)  www.usidnet.org 
 
 
Período de investigación  
 
Plazas disponibles en el período de investigación para alumnos nuevos: 5  
 
Temas de investigación ofertados:  
 
INMUNOLOGÍA  Créditos: 12,0  
 
Área(s) de Conocimiento:  
· INMUNOLOGÍA 
· FISIOLOGÍA 
· BIOLOGÍA CELULAR 
· BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 
· MEDICINA  
 
Dirigido por:  
- MÓNICA DE LA FUENTE DEL REY 
- AGUSTIN GREGORIO ZAPATA GONZALEZ 
- FERNANDO VIVANCO MARTINEZ 
- JAVIER LECETA MARTINEZ 
- ANTONIO ARNAIZ VILLENA 
- CARLOS FERNANDEZ-ARDAVIN CASTRO 
- EDUARDO MARTINEZ NAVES 
- ALBERTO VARAS FAJARDO 
- EDUARDO FERNÁNDEZ CRUZ 
- Mª ÁNGELES FIGUEREDO DELGADO 
- JUANA GIL HERRERA 
- EVA GONZÁLEZ ARANA 
- EMILIO GÓMEZ DE LA CONCHA 
- MANUEL GÓMEZ DEL MORAL MARTÍN CONSUEGRA 
- JOSE MANUEL MARTÍN VILLA 
- JORGE MARTÍNEZ LASO 
- JOAQUÍN NAVARRO CAPISTEGUI 
- PEDRO RECHE 
- ANGELES VICENTE LOPEZ 
- ROSA MARÍA PÉREZ GOMARIZ 
- MARÍA JOSÉ RECIO HOYAS 
- JOSÉ RAMÓN REGUEIRO GONZÁLEZ-BARROS 
- CARMEN RODRÍGUEZ SAINZ 
- JOSÉ LUIS SUBIZA GARRIDO-LESTACHE 
- AGUSTÍN ALBILLOS MARTÍNEZ 
- MELCHOR ÁLVAREZ DE MON SOTO 
- ANTONO DE LA HERA MARTÍNEZ 
- JAVIER DE LUCIO CAZAÑA 
- JUAN F. HERRERO GONZÁLEZ 
- LUIS MANZANO ESPINOSA 
- ALFREDO PRIETO MARTÍN 
- EDUARDO REYES MARTÍN 
- MANUEL RODRÍGUEZ ZAPATA 
- EVA SANZ MERINO 
- RAFAEL BRAGADO 
- MARÍA CRUZ GARCÍA 
- ÁNGEL HERNANZ MACÍAS 
- CARLOS LA HOZ 
- M. LÓPEZ CABRERA 
- MARGARITA LÓPEZ TRASCASA 
- MANUEL ORTIZ DE LANDAZURI 
- PILAR SÁNCHEZ-CORRAL GÓMEZ 
- FRANCISCO SÁNCHEZ MADRID 
- CARLOS VILCHES RUÍZ 
- CARMELO BERNABEU QUIRANTE 
- ÁNGEL CORBI LÓPEZ 
- ANGELES GARCÍA PARDO 
- SANTIAGO RODRÍGUEZ CÓRDOBA 
- JOSE MARÍA ROJO HERNÁNDEZ 
- AUGUSTO SILVA GONZÁLEZ 
- JOAQUÍN TEIXIDO CALVO 
- BALBINO ALARCÓN SÁNCHEZ 
- LUIS C. ANTÓN CANTO 
- JOSE ANTONIO LÓPEZ DE CASTRO 
- JUAN MIGUEL REDONDO MOYA 
- MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MARCOS 
- MARÍA LUISA TORIBIO 
- ANA CLARA CARRERA 
- CARLOS MARTÍNEZ ALONSO 
- ISABEL MÉRIDA SAN ROMÁN 
- JOSÉ BORREL ANDRÉS 
- CARMEN GUAZA RODRÍGUEZ 
- MARCELA GONZÁLEZ GROSS 
- ASCENSIÓN MARCOS SÁNCHEZ 
- MARGARITA DEL VALL LATORRE 
- MARÍA LUISA GASPAR ALONSO-VEGA 
- IGNACIO MONEO GOIRI 
- PILAR PORTOLÉS PÉREZ 
- JULIA SEQUÍ 
- ALFREDO TORAÑO GARCÍA 
- FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ JUNCAL 
- ANGEL EZQUERRA MARTÍNEZ 
- JOSE LUIS VICARIO 
- ÁFRICA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
- JAVIER CARBONE CAMPOVERDE 
- ROSA SACEDON AYUSO 
- EVA JIMENEZ PEREZ 
 
